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Green manufacturing merupakan salah satu strategi sebuah manufaktur yang 
menciptakan suatu sistem ataupun produk yang tidak banyak menggunakan 
material dan tidak memakan energi yang banyak, mengganti input dengan bahan 
yang tidak berbahaya dan dapat diperbaharui, mengurangi output yang tidak 
diinginkan, dan mengubah output menjadi input dengan cara mendaur ulang output 
tersebut (Deif, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level green 
manufacturing pada perusahaan Calixto. Level green manufacturing dapat diukur 
dengan teori dari OECD (The Organization for Economic Co-operation and 
Development ) (2011). Terdapat 3 level green manufacturing yaitu beginner, 
intermediate, dan advanced. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara,  observasi, 
dan dokumentasi. Dimana data primer diperoleh dengan observasi pada kondisi dan 
proses produksi Calixto dan wawancara pada pemilik perusahaan. Metode 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh 16 indikator yang green dan 2 indikator yang 
belum  green sehingga Calixto berada pada level advanced. Upaya yang perlu 
dilakukan Calixto supaya 2 indikator tersebut menjadi green ialah dengan 
menggunakan energi alternatif dan penghijauan lahan. Dengan upaya tersebut 
Calixto dapat meningkatkan aktivitas ramah lingkungan dan juga mengurangi 
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